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Núm. 172
DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958.
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 70 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 85 ptas.
Advertencias: l.a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
/ 5 ti
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuadernación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.345 pesetas al trimestre; 3.870 pesetas al semestre; 6.945 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 ptas.; Semestral: 1.785 
ptas.; Trimestral: 890 ptas.; Unitario: 12 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 125 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Excma. Diputación Provincial de León 
SERVICIO RECAUDATORIO PROVINCIAL 
Demarcación de León 1.a Capital
Don Angel Arias Fernández, Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación de la Demarcación de León 1.a Capital, del Servicio 
Recaudatorio de la Excma. Diputación Provincial de León.
Hago saber: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacionan, figuran como deudores a los Ayuntamientos que a continuación 
se expresan, por los débitos y años que también se detallan:
Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo
Concepto: Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica




Fernandez Fernandez, Carlos San Andrés Rabanedo 1995 3.306 20-11-95
Fernandez Fidalgo, Rosario San Andrés Rabanedo 1995 2.266 20-11-95
Fernandez García, Joaquina y 1 San Andrés Rabanedo 1995 1.445 20-11-95
Fernandez González, Gregorio San Andrés Rabanedo 1995 1.912 20-11-95
Frigoríficos Leoneses, S.A San Andrés Rabanedo 1992 4.607 20-11-92
Fuentes Fernandez Balbino San Andrés Rabanedo 1992 2.005 20-11-92
García Alonso, Santos San Andrés Rabanedo 1995 1.484 20-11-95
García Fernandez, Basilia San Andrés Rabanedo 1995 1.201 20-11-95
García García, Placido San Andrés Rabanedo 1992 6.212 20-11-92
García García, Santiago San Andrés Rabanedo 1995 2.034 20-11-95
González García, Bemaedino Colón,22 1992 11.459 20-11-92
González García, Bemardino Colón,22 1995 12.111 20-11-95
González García, Bemardino Colón,22 1994 11.701 21-11-94
González García, Bemardino Colón,22 1993 11.305 20-11-93
González González Fierro José Nuestra Señora, 1 1993 1.297 20-11-93
González González, María Hr San Andrés Rabanedo 1995 1.726 20-11-95
González Pedro San Andrés Rabanedo 1992 1.350 20-11-92
Guerrero Alvarez, Teresa San Andrés Rabanedo 1995 3.981 20-11-95
López Perez Teodoro San Andrés Rabanedo 1994 1.305 21-11-94
López Perez Teodoro San Andrés Rabanedo 1995 1.351 20-11-95
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—______Concepto: Impuesto «obre Bienes Inmueble» de Naturaleza Urbana
DEUDOR Domicilio Ejercido”
Estación de Servicios Fdez. Vaq. 
Etreros Huerta, Javier 
Etreros Huerta, Javier 
Etreros Huerta, Javier 
Fedalgo Fernandez, Vicente 
Fernandez Alvarez, Jesús 
Fernandez Alvarez, Jesús
Fernandez Alvarez, Jesús 
Fernandez del Rosal, Severino 
Fernandez Fernandez, Josefa 
Fernandez Fresno, Aurea 
Fernandez Fresno, Aurea 
Fernandez Fresno, Aurea 
Fernandez Macili, S.L. 
Fernandez Macili, 3.L. 
Fernandez Macili, S.L. 
Florez Centeno, Felipe 
Florez Centeno, Felipe 
Florez Centeno, Felipe 
Frigorificos Leoneses, S.A 
Frigorificos Leoneses, S.A 
Frogorificos Leoneses, S.A 
García García, Rosa 
García Josa M Carmen 
García Oblanca, Cesar 
García Otero, Casto 
González Feliz Angeles 
González Feliz, Angeles 
González Feliz, Angeles 
González García, Hermogenes 
González Gómez, Angel 
González González, Elena 
González González, Elena 
González Gonzalez^lena 
González Pellitero, José A 
González Pellitero, José A 
González Pellitero, José A 
González Perez, Rosa 
González Perez, Rosa 
González Perez, Rosa 
Gutierez Fernandez, Germán 
Gutierez Fernandez, Germán 
Gutierez Fernandez, Germán 
Gutiérrez e Hijos, S.A 
Gutiérrez e Hijos, S.A 
Hiafasa
Hiafasa
Manufacturas Hnos González 
Manufacturas Hnos González 




Martínez Alvarez Donina 




















Trabajo del Camino 
Cr. Caboalles 206 














Cm Raya, 20 





Guzman Bueno, 26 
Guzman Bueno, 26 
Guzman Bueno 
Car. Cisneros 53 
Car. Cisneros, 53 
Carbosillo, 29 
Carbosillo, 29 
P.Pablo Diez, 54 
P.Pablo Diez, 54 
P.Pablo Diez, 54
Guzman Bueno 40 
Guzman Bueno 40 
Guzman Bueno 40 
Blasco Ibafiez, 12 
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_______ Concepto: Impuesto sobre Actividades Económica» Empresariales
DEUDOR Domicilio Ejercicio
Enase Vigilancia y Control, S.L. P.Pablo Diez, 185 1993
Enase Vigilancia y Control, S.L P.Pablo Diez, 185 1994
Enase Vigilancia y Control, S.L P.Pablo Diez, 185 1995
Escalonilla León, Josefa Cuesta, 21 1994
Escalonilla León, Josefa Cuesta, 21 1995
Escena C.B. A.Lopez Nufiez, 24-LEON 1993
Frigorificos Leoneses, SA Cr.Caboalles 203 1993
Frigorificos Leoneses, 3A Cr. Caboalles 203 1994
Frigoríficos Leoneses, SA Cr. Caboalles 203 1995
Fuente González José Segundo Provincias 14 1995
Galbo S.L García 1,8 1995
González Feranandez, M Concepc Foguera, 10 1993
González Feranandez^. Concepc Foguera, 10 1994
González FeranandezJM Concepc Foguera, 10 1995
Grupo San Andrea, S.L. Virgen,? 1994
Grupo San Andrés, S.L Virgen,? 1995
Grupo San Andrés, S.L: Virgen, 7 1993
Gutiérrez e Hijos, S.A Cardenal Cimeros. 65 1994
Hierros Metales Rod. Pandiella 13 1994
Imprenta Mijares SA Constitución 105 1995
Luis y Valentín, S.L Cr. Astorga Km. 5 1994
Luis y Valentín, S.L. Cr. Astorga Km 5 1995





























Concepto: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
Domicilio Ejercicio Importa por Fin periodo
Escoionilla León, Josefa 
Escoionilla León, Josefa 
Esgueda López, María Socorro 
Fenandez González, M* Teresa 
Fenandez Mayo, Angel Luis 
Fernandez Alvarez J. Javier 
Fernandez Alvarez J Javier 
Fernandez Alvarez, Juan Antonio 
Fernandez Camafort, Antonio 
Fernandez Domínguez, J. Carlos 
Fernandez Domínguez, J. Carlos 
Fernandez Domínguez, J. Carlos 
Fernandez Estrada, Olimpio 
Fernandez Fernandez, Gonzalo 
Fernandez Gallego, J. Antonio 
Fernandez González, Antonio 
Fernandez González, Santiago 
Fernandez Huertes, Francisco 
Fernandez Matilla, M Pilar 
Fernandez Moran, Amando 
Fernandez Redondo, Manuel 
Fernandez Redondo, Manuel 
Fernandez Redondo, Manuel 
Ferrreras Arfuello, Femando 
Fidalgo García, Angel 





Reina D. Sancha, 10 









4a Fase Pinilla, 15 
Tr. Menendez Pid.
La Parra,! 1 
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DEUDOR
Frigorificos Leoneses, 3. A 
Fuente González, José 
Fuente González, José de la 
Fuente González, José de la 
Fuente Martínez, José Manuel 
Gal indo Vergara MPaz 
Gal indo Vergara MPaz 
Gal indo Vergara MPaz 
García Gutiérrez, Manuel 
García García, Julio 
García Gutiérrez, Manuel 
García Gutiérrez, Manuel 
García Jiménez, Rafael 
García Jiménez, Rafael 
García Jiménez, Rafael 
García Moras, Feo. Javier 
García Moras, Feo. Javier 
García Otero, Casto 
García Otero, Casto 
García Suarez, M Susana 
García Torre, Gaspar 
García Valdivieso Jesús 
González González, Susana 
González Guitian, José 
González Solis, Ana Isabel 
González Solis, Ana Isabel 
Leonesa de Servicios 3.L.
Llamazares Tej crina MConcep 
Llamazares Tej crina MConcep 
Machín Cubil las Santiago 
Machín cubillas Santiago 
Mañana Villa Maria sonia 
Mañana Villa María Sonia 
Martínez Arias José 
Martínez Arias José 
Martínez Arias José 
Martínez Martínez José 
Martínez Martínez José 
Maziane Said 
Maziane Said
Menendez Alvarez, José Manuel 
Menendez Perez, Manuel 
Mesas Mora Luis 
Miguel Navas Antonio Jesús 
Míguelez Rubio José Luis 
Molina González Maria Milagro# 
Moral Gigante Antonio 
Moría Gigante Antonio 
Nasib Hicham 
Nassib Hicham




CaboallesKm.2 1994 19.740 31-05-94
Las Provincias 32 1993 14.100 31-05-93
Las Provincias, 32 1994 7.770 31-05-94
Las Provincias, 32 1995 14.805 31-05-95
5a Fase Pinilla 23 1995 29.820 31-05-95
Rguez Pandiella 45 1993 5.400 31-05-93
Rguez Pandiella 45 1994 5.670 31-05-94
Rguez Pandiella 45 1995 5.670 31-05-95
AS.Andres-Villa Adela 1994 5.670 31-05-94
RPandíella, 3 1993 2.400 31-05-93
AS.Andres-Villa Adela 1993 5.400 31-05-93
AS.Andres-Villa Adela 1995 5.670 31-05-95
Yuso,5 1993 5.400 31-05-93
Yuso, 5 1994 5.670 31-05-94
Yuso,5 1995 5.670 31-05-95
4aFase de Pinilla, 13 1994 5.670 31-05-94
4a Fase de Pinilla, 13 1995 5.670 31-05-95
A San Andrea, 61 1994 5.670 31-05-94
A San Andrés, 61 1995 5.670 31-05-95
Pr. Doña Urraca, 7 1995 5.670 31-05-95
4 Fase Pinilla, 71 1995 5.670 31-05-95
4a Fase Pinilla, 68 1995 5.670 31-05-95
Corpus Chriti, 216 1995 5.670 31-05-95Feral 1993 14.200 31-05-93
4a Fase Pinilla 1994 5.670 31-05-94
4a Fase Pinilla, 43 1995 5.670 31-05-95
RMartin Villa 25 1994 7.035 31-05-94
4a Fase Pinilla 8 1994 5.670 31-05-94
4a Fase Pinilla, 8 1995 5.670 31-05-95La Luz, 4 1994 5.670 31-05-94La Luz, 4 1995 5.670 31-05-95Consuelo 1 1994 5.670 31-05-94
Consuelo 1 1995 5.670 31-05-95San Roque 59 1993 4.560 31-05-93San Roque, 59 1994 4.721 31-05-94San Roque, 59 1995 4.886 31-05-954a Fase Pinilla 14 1994 5.670 31-05-944a Fase Pinilla 14 1995 5.670 31-05-95La Iglesia 29 1994 5,670 31-05-94La Iglesia 29 1995 11.340 31-05-95Av. Castilla 






31-05-95Gran Capitán, 11 1995 5.670 31-05-95Corpus Christi, 35-2° 










31-05-95D.Dep. Maq, 3 1995 2.100 31-05-95D.Dep. Maq, 3
La Iglesia, 29-Ferral










_______ Concepto; Recogida de Basuras
DEUDOR Domicilio Ejercicio Importe por Fin periodo
5nasc P.Pablo Diez, 185
^ase P.Pablo Diez, 185
Enasc P.Pablo Diez, 185
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Enrique Perez, Valentín La Luz, 4 1993 2.760 21-11-94
Enrique Perez, Valentín La Luz, 4 1994 2.760 21-11-94
Escalonílla León, Josefa Pio XI, 24 1994 6.565 21-11-94
Escalonilla León, Josefa Pio XI, 24 1995 6.565 20-11-95
Escena C.B. Anuncíala, 10 1992 7.875 • 20-11-92
Escena C.B. Anuncíala, 10 1993 7.875 20-11-93
Escena C.B. Anuncíala,! 0 1994 7.875 21-11-94
Escena C.B. Anuncíala,! 0 1995 7.875 20-11-95
Etreros Huerta, Javier Anuncíala, 35 1993 2.760 20-11-93
Etreros Huerta, Javier Anuncíala, 35 1994 2.760 21-11-94
Etreros Huerta, Javier Anunciata, 35 1995 2.760 20-11-95
Fenandez Gómez, Adelina Eduardo Contreras, 4 1995 2.760 20-11-95
Fernandez Alvarez, Miguel San Roque, 119 1995 1.765 20-11-95
Fernandez Cadenas, Gabriel Anunciata, 6 6 8 1995 7.875 20-11-95
Fernandez Díaz, Faustina San Roque,49 1993 1.765 20-11-93
Fernandez Díaz, Faustina San Roque, 49 1994 1.765 21-11-94
Fernandez Díaz, Faustina San Roque, 49 1995 1.765 20-11-95
Fernandez Diez, Angeles Esla, 33 1995 5.775 20-11-95
Fernandez Fernandez, M* Josefa S.IgnLoyola,58 1995 2.760 20-11-95
Fernandez Hartes, Ana Isabel Valle Inclan,2 1995 8.400 20-11-95
Fernandez Laiz, Felipe Trv.' Iglesia, 6 1993 1.765 20-11-93
Fernandez Laiz, Felipe Trv. Iglesia, 6 1994 1.765 20-11-94
Fernandez Laiz, Felipe Trv. Iglesia, 6 . 1995 1.765 20-11-95
Florez García, Eloy Esla,33 1993 7.510 20-11-93
Florez García, Eloy Esla.33 1994 7.510 21-11-94
Florez García, Eloy Esla,33 1995 7.510 20-11-95
Frilesa Carr. Caboalles 206 1993 105.000 20-11-93
Frilesa Carr. Caboalles 206 1994 105.000 21-11-94
Frilesa Carr, Caboalles 206 1995 105.000 20-11-95
García Alvarez .Primitivo La Presa, 2 1992 6.565 20-11-92
García Alvarez, Primitivo LaPresa.2 1993 6.565 20-11-93
García Alvarez, Primitivo La Presa, 2 1994 6.565 21-11-94
García Alvarez, Primitivo La Presa, 2 1995 6.565 20-11-95
García Otero Casto Av San Andrés, 61 1993 2.760 29-11-93
García Otero, Casto Av. San Andrés 61 1994 2.760 21-11-94
García Otero, Casto Av. San Andrés, 61 * 1995 2.760 20-11-95
Gigante Chimeno, Eulogio Cactus, 13 1993 2.760 20-11-93
Gigante Chimeno, Eulogio Cactus, 13 1994 2.760 21-11-94
Gigante Chimeno, Eulogio Cactus, 13 1995 2.760 20-11-95
González Alvarez, Pedro Principe, lo 1994 2.760 21-11-94
González Felix, Angeles Geranio,5 1993 2.760 20-11-93
González Felix, Angeles Geranio,5 1994 2.760 21-11-94
González Felix, Angeles Geranio, 5 1995 2.760 20-11-95
González Fernandez MConcepc Foguera,! 0 1994 1.765 21-11-94
González Fernandez M.Cencepe Foguera, 10 1995 1.765 20-11-95
González Fernandez MConcepc. Foguera, 10 1993 1.765 20-11-93
González Perez, Femando La Luz, 4 1994 2.760 21-11-94
González Perez, Femando La Luz, 4 1993 2.760 20-11-93
González Perez, Femando La Luz, 4 1995 2.760 20-11-95
Granero García, Engracia Constitución 183 1991 2.760 20-11-91
Granero García, Engracia Constitución 183 1992 2.760 20-11-92
Granero Garciajmgracia Constitución 183 1993 2.760 20-11-93
Guerrero Enriquez José Nesón Av. San Andrés, 45 1995 21.000 20-11-95.
Guerrrero Enriquez José Nesón Av, San Andrés, 45 1994 21.000 21-11-94
Gutiérrez e Hijos, S.A Cardenal Cisneros 49 1994 2.760 21-11-94
Gutiérrez Santos MLuisa Constitución 295 1994 5.520 21-11-94
Gutiérrez Santos MLuisa Constitución 295 1995 5.520 20-11-95
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Machado Gómez Gonzalo P.Pablo Diez, 129 1993 2.760 20-11-93
Machado Gómez Gonzalo P.Pablo Diez 129 1994 2.760 21-11-94
Machado Gómez Gonzalo P.Pablo Diez 129 1995 2.760 20-11-95
Machado Gómez Moisés P.Pablo Diez, 123 1994 2.760 21-11-94
Machado Gómez Moisés P.Pablo Diez, 123 1995 2.760 20-11-95
Machado Gomezjvfoises P.Pablo Diez, 123 1993 2.760 20-11-93
Manufacturas González Hnos S.LLoyola,! 14 1993 13.125 20-11-93
Manufacturas González Hnos S.LLoyola,! 14 1994 13.125 21-11-94
Manufacturas González Hnos S.LLoyola, 114 1995 13.125 20-11-95
Martínez Alvarez Donina Blasco Ibafiez, 12 1995 16.560 20-11-95
Martínez Alvarez Donina Blasco Ibafiez, 12 1994 16.560 21-11-94
Martínez Alvarez Donina Blasco Ibafiez, 12 1995 13.800 20-11-95
Mata Martínez Fernandez Espozy Mina,12 1994 2.760 21-11-94Mata Martínez Fernandez Espoz y Mina, 12 1995 2.760 20-11-95Matilla Alonso Carmen Carbosillo 11 1995 2.760 20-11-95
Matilla Alonso Carmen Carbosillo 11 1994 2.760 21-11-94Mijares Serrano Carlos Constitución 105 1993 10.500 20-11-93Mijares Serrano Carlos Constitución 105 1994 10.500 21-H-94Mijares Serrano Carlos Constitución 105 1995 10.500 20-11-95
_______ Concepto: Entrada vehículo» y Vados permanente» 
DEUDOR Domicilio
Elsan electricidad
Fernandez Fernandez, Tomas 
Fernandez García, José 





García García, Rosa 
García Manuel
Giganto Chimeno, Eulogio 
Gigante Chimenro, Eulogio 
Giganto Chimenro, Eulogio 
Gutiérrez e Hijos S.A, 
Gutiérrez e Hijos, S.A 
López Santos Horacio 
López Santos Horacio 
López Santos Horacio 
Martínez Fernandez M. Amor 







Daoiz y Velarde s/n
S.Ignacio Loyola, 68
Doña Urraca, 35 
















San L Loyola 112
. San L Lotola 112
San I Loyola 112
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Concepto: Servicio de Alcantarillado




Fedalgo Fernandez, Vicente Cuesta,25 1995 300 20-11-95
Fernandez del Rosal, Severino Colloto M- Oviedo 1995 657 20-11-95
Fernandez Macili, S.L. Constitución, 30 1993 2.125 20-11-93
Fernandez Macili, S.L, Constitución, 30 1994 2.125 21-11-94
Fernandez Macili, S.L Constitución, 30 1995 2.125 20-11-95
Florez Centeno, Felipe Felix R. Fuente 1993 300 20-11-93
Florez Centeno, Felipe Felix R Fuente 1994 300 21-11-94
Florez Centeno, Felipe Felix R Fuente 1995 300 20-11-95
Frigorificos Leoneses, S.A Cr,Caboalles 06 1994 16.229 21-11-94
Frigorificos Leoneses, S.A Cr.Caboalles 06 1995 16.229 20-11-95
Frigorificos Leoneses,S.A Cr. Caboalles 06 1993 16.229 20-11-93
García García, Rosa Arenales, 39 1993 300 20-11-93
González Perez, Rosa San Andrés R 1993 300 20-11-93
González Perez, Rosa San Andrés R 1994 300 21-11-94
González Perez, Rosa San Andrés R 1995 300 20-11-95
Gutierez Fernandez, Germán Gómez Solazar, 8 1993 906 20-11-93
Gutierez Fernandez, Germán Gómez Sal azar, 8 1994 906 21-11-94
Gutierez Fernandez, Germán Gómez Solazar, 8 1995 906 20-11-95
Gutiérrez e Hijos, S.A Car. Cisneros, 63 1995 3.524 20-11-95
Gutiérrez e Hijos,S.A Car. Cisneros, 63 1994 2.427 21-11-94
Gutiérrez Santos, María Luisa Constitución, 295 1994 1.156 21-11-94
Gutiérrez Santos, María Luisa Constitución 295 1995 1.156 20-11-94
Hiafasa Burgo Nuevo, 17 1994 - 1.679 21-11-94
Hiafasa Burgo Nuevo, 17 1995 1.679 20-11-95
Manufacturas Hnos González Cr. Caboalles 1993 1.396 20-11-93
Manufacturas Hnos González Cr. Caboalles 1994 1.396 21-11-94
Manufacturas Hnos González Cr. Caboalles 1995 1.396 20-11-95
Marcos Herminio Trobajo Camino 1993 300 20-11-93
Marcos Herminio Trobajo Camino 1994 300 21-11-94
Marcos Herminio Trobajo Camino 1995 300 20-11-95
Martínez Arias José San Roque, 59 1993 300 20-11-93
Martínez Arias José San Roque 59 1994 300 21-11-94
Habiendo finalizado el vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas expresadas, que fueron las siguientes: 
Año 1990 (31-5 y 20-11), año 1991 (31-5 y 20-11), año 1992 (1-6 y 20-11), año 1993 (31-5 y 20-11), año 1994 (31-5 y 21-11) y año 1995 
(31-5 y 20-11), sin que los deudores, relacionados hubieran efectuado el pago de las mismas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
105 del Reglamento General de Recaudación, fue expedido el título ejecutivo “certificación de descubierto colectiva” a efectos de despachar 
la ejecución confia los deudores en él comprendidos, entre los que se encuentran los anteriormente relacionados, en cuyo título fue dictada 
por el señor Tesorero de la Excma. Diputación Provincial de León la siguiente:
"Providencia de apremio: En uso de las facultades que me confieren los artículos 100 y 106 del Reglamento General de Recaudación 
aprobado por Real Decreto 1.684/1990 de 20 de diciembre, y 5.°, 3, c) del Real Decreto 1.174/87 procedo a liquidar el recargo del 20 por 
100 y dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior certificación, con arreglo a los pre­
ceptos de dicho Reglamento".
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación a los deudores anteriormente relacionados, debido a que, algunos de ellos han 
resultado desconocidos y en ignorado paradero, otros no se encontraban en su domicilio cuantas veces se intentó la notificación, y otros se 
negaron a recibirla, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 106-4 del Reglamento General de Recaudación, se notifica el título ejecu­
tivo y la anterior providencia de apremio en la forma que disponen los artículos 103 del citado Reglamento y 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, requiriéndoles para que 
efectúen el pago de los débitos y recargos de apremio anteriormente expresados, en los plazos que a continuación se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
a) Si la publicación se efectúa en el Boletín Oficial de la Provincia tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de dicho 
mes o inmediato hábil posterior.
b) Si la publicación tiene lugar entre los días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes siguiente, o inmediato hábil posterior.
El ingreso deberá hacerse en las oficinas de Recaudación de esta Demarcación de León 1.a Capital, sita en la calle Las Fuentes 4 - 
dpdo.- l.° C.
Advertencias:
1 ,a-En caso de no efectuar el ingreso en los citados plazos, se procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la ejecu­
ción de garantías existentes, conforme determinan los artículos 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2"a-Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas y hasta la fecha de su ingreso, 
serán liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las mismas y repercutidas las costas del procedimiento, pero si fue­
ran ingresadas dentro de los plazos anteriormente citados no serán exigidos los intereses de demora.
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3. -Los deudores podrán comparecer por sí, o por medio de representante, en el expediente ejecutivo que se les sigue durante el plazo 
de ocho días a contar desde el siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. Transcurrido dicho plazo 
sin que se hubieran personado, se les tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedi­
miento, sin perjuicio del derecho que les asiste a comparecer.
Recursos:
Contra la providencia de apremio, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer el recurso ordinario que establece el artículo 
114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, ante el limo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de León, en el plazo de un mes a contar desde la fecha de publica­
ción de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, que se entenderá desestimado si transcurren tres meses sin recibir resolución 
expresa del mismo, pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo ante la correspondiente Sala del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León con sede en Valladolid en.el plazo de un año a contar desde la fecha en que se entienda desestimado el recurso ordinario.
No obstante, podrán interponer cualquier otro recurso que estimen conveniente.
Aplazamiento de pago:
Podra ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del 
Reglamento General de Recaudación.
Motivos de oposición:
Conforme a lo dispuesto en el artículo 99 del citado Reglamento General de Recaudación, el procedimiento de apremio podrá ser 
impugnado por los siguientes motivos: a) Prescripción, b) Anulación, suspensión o falta de notificación reglamentaria de la liquidación, c) 
ago o aplazamiento en periodo voluntario, d) Defecto formal en el título expedido para la ejecución.
Suspensión del procedimiento:
1:1 procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá si concurren las circunstancias previstas en el artí- 
culo 101 del citado Reglamento General de Recaudación.
León, 3 de junio de 1996.—El Jefe de la U.A. de Recaudación, Angel Arias Fernández.
6066 113.750 ptas.
Demarcación de León 1.a Capital
Don Angel Anas Fernández, Jete de la Unidad Administrativa de Recaudación de la Demarcación de León 1 a Capital del Servicio
Recaudatorio de la Excma. Diputación Provincial de León. ’
Hago saber: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacionan, 
se expresan, por los débitos y años que también se detallan:
figuran como deudores a los Ayuntamientos que a continuación
MUDAMIENTO: SARIEGOS
Concepto: Impuesto «obre Blenei Inmuebles de Naturaleza Rústica
DEUDOR Domicilio
Blanco, Eugenio Hros. Sariegos
Diez, Esperanza y Consuelo Sariegos
Diez, Esperanza y Consuelo id.
Garcia Garcia José Sariegos
Garcia Robles Pedro (Menor) Sariegos
Garcia Robles Pedro (Menor) id.
Garcia Suarez Candido Sariegos
Garcia Suarez Candido id.
Getino Garcia Alicia Sariegos
Getino Garcia Laurentina Sariegos
Getino Garcia Laurentina id.
González Moran Maximino y 1 Sariegos
Guísasela, Juan Hros. Sariegos
Guísasela, Juan hros. id.
Gutiérrez, José María Vda. de Sariegos
Gutiérrez, José Maria Vda. de id.
Llamazares, Gonzalo Hros. Sariegos
Llamazares, Gonzalo Hros. id.
Mallo Beltran Benjamín Sariegos
Mallo Beltran Benjamín id.
Mano Mano Policarpo Sariegos
Morales Lorenzana Pedro Sariegos
Morales Lorenzana Pedro id.
Morales Lorenzana Pedro id.
Suarez Marro Lorenzo Sariegos
Torio Pelaez Albertano Sariegos
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_____  Concepto: Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbane
DEUDOR Domicilio Ejercicio
Aparicio Sarmiento Carlos Urb. Los Acebos, 26 1.995
Barbosa González Valentín y sp Carbajal Legua 1.995
Bayon Rubio Otilio San Antonio, 12 1.994
Bayon Rubio Otilio id, 1.995
Blanco Alvarez M. Dolores Carbajal Legua 1.994
Blanco Alvarez M. Dolores id. 1.995
Blanco Blanco Eusebia Carbajal Legua 1.993
Blanco Blanco Eusebia id, 1.994
Blanco Blanco Eusebia id. 1.995
Blanco Blanco M Angela Carbajal Legua 1.993
Blanco Blanco M Angela id. 1.994
Blanco Blanco M Angela id. 1.995
Cabrero del Pozo Florencio Urb. El Montico, 7 1.994
Callejo Puente Carlos Peralina, 11 1.994
Callejo Puente Carlos id. 1.995
Castaño Provecho Miguel Av. León, 36 1.994
Castaño Provecho Miguel id 1.995
Celada González Francisco Urb. Los Acebos, 18 1.995
Construcciones Condipa s.l. Urb. Los Acebos, 38 1.995
De Celis Garvia Petra Villaquiíambre 1.995
De Celis Perez Ambrosio Villaquilambre 1.994
De Celis perez Ambrosio id. 1.995
Delgado Vifiuela Angel y Hhos. Carbajal Legua 1.994
Delgado Viñuela Angel y Hhos, id. 1.995
Diez Fernandez Manuel Carbajal Legua 1.993
Diez Fernandez Manuel id. 1.994
Diez Fernandez Manuel id 1.995
Diez García Felicidad Cr. Asturias, 72 1.994
Diez García Felicidad id. 1.995
Explotaciones del Campo s.a. Urb. Montico, 2 1.994
Explotaciones del Campo s.a. id 1.995
García García Aurelia Av. León, 100 1.993
García García Aurelia id 1.994
García García Aurelia id. 1.995
García García Edmundo Cr. Asturias, 50 1.993
García García Edmundo id. 1.994
García García Edmundo id 1.995
García Losada David Ctra. Caboalles, 17 1.993
García Losada. David id. 1.994
García Losada David id. 1.995
García Martínez Enrique Carbajal Legua 1.993
García Martínez Enrique id. 1.994
García Martínez Enrique id 1.995
García Tascon M Ermitas Av. León, 151 1.995
Getino García Alicia Azadinos 1.994
Getino García Alicia id. 1.995
Gómez García Tomas Pablo Peral ina, 9 1.994
Gómez García Tomas Pablo id 1.995
Gómez Majo Carlos Pílente, 16 1.995
González Carrera Felix Angel San Bernardo, (Gradefes) 1.995
González Feo Santiago Carbajal Legua 1.995
Gorgojo del Pozo José Luis Urb. Los Acebos, 12 1.995
Gutiérrez Gutiérrez Honorio Huertos del Cura s/n 1.994
Gutiérrez Gutiérrez Honorio id. 1.995
Gutiérrez Robles José Cuesto, 52 1.991
Gutiérrez Robles José id. 1.992
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Gutiérrez Robles José id. 1.994 7.274 21-11-94
Gutiérrez Robles José id. 1.995 7.529 20-11-95
Iglesias Suarez Margarita Pz. Solana, 2 1.995 8.190 20-11-95
Lazo Carrasco Washington Mig. Urb. Los Acebos, 24 1.995 20.885 20-11-95
López Pal omeque José Carlos Cr. Caboalles, 9 1.994 28,639 21-11-94
López Palomeque José Carlos id 1.995 29.641 20-11-95
Mallo Beltran Benjamín Cr. Caboalles, 6 1.994 103.595 21-11-94
Mallo Beltran Benjamín id 1 995 107.220 20-11-95
Martin Provecho Luisa y Hm Cr. Asturias, 6 1.993 2.800 20-11-93
Martin Provecho Luisa y Hm id 1.994 2.899 21-11-94
Martin Provecho Luisa y Hm id. 1.995 3.000 20-11-95
Méndez García Santiago Carbajal Legua 1.993 3.667 20-11-93
Mendez García Santiago id 1.994 3.797 21-11-94
Méndez García Santiago id 1.995 3.930 20-11-95
Mufiiz Al 1er Carmen Real, 87 1.995 9.390 20-11-95
Muñoz Renedo Vicente Carbajal Legua 1.993 1.178 20-11-93
Muñoz Renedo Vicente id. 1.994 1.220 21-11-94
Muñoz Renedo Vicente id. 1.995 1.262 20-11-95
Nufiez González El viro Carbajal Legua 1.994 1.277 21-11-94
Nuñez González Elviro id 1.995 1.321 20-11-95Peral Navalon Antonia Av. León 40 1.994 16.089 21-11-94
Peral Navalon Antonia id 1.995 16.652 20-11-95Pereira López Jesús Pz. Caño, 2 1.995 10.527 20-11-95
Prieto Romero Fernanda Temara Barrio, 17-18 1.995 17.257 20-11-95Robles Suarez Arquirina Carbajal Legua 1.994 1.364 21-11-94
Robles Suarez Arquirina id 1.995 1.412 20-11-95
Sánchez Duran José Av. León s/n 1.993 5.464 20-11-93
Sánchez Duran José id. 1.994 5.655 21-11-94Sánchez Duran José id 1.995 5.853 20-11-95
Sánchez González Julia Barrio, 9 1.993 4.563 20-11-93Sánchez González Julia id. 1.994 4.723 21-11-94
Sánchez González Julia id. 1.995 4.888 20-11-95Sánchez González Maria Belen Barrio, 11 1.993 2.199 20-11-93Sánchez González Maria Belen id 1.994 2.276 21-11-94Sánchez González Maria Belen id. / 1.995 2.356 20-11-95Santos Hernández Teresa Cr. Asturias, 29 1.994 1.309 21-11-94Santos Hernández Teresa id 1.995 1.355 20-11-95Santos Ramos José Luis Urb. Los Acebos, 25 1.995 24.792 20-11-95Sotorrio Ordofiez Vecenta Villaquilambre 1.995 1.030 20-11-95Suarez Alvarez Pablo Baldomcro Av Facultad,31 (León) 1.995 5.637 20-11-95Suarez Tascon Soledad y 1 Hno San Antonio, 8 1.994 786 21-11-94Suarez Tascon Soledad y 1 Hno id 1.995 814 20-11-95Vifluela López José y Hn. Carbajal Legua 1.995 5.350 20-11-95
_______ Concepto: Impuesto sobre Actividades Económicas Empresariales 
DEUDOR Domicilio Ejercicio
Alicatados y Embaídos. Sanmar si San Joaquín, 10 (Palma) 1.994
Alicatados y Embaídos. Sanmar- si id. 1.995
Carstrapex s.a 18 de Julio, 13 (León) 1.995
Colegio Taller Ikami s.a. Azadinos 1.995
Consaca s.l. Avila, 1 (Sta. Marta Termes) 1.995
Corrales Santamaría Luis Hilario Zurbaran, 25 (S Andrés Rbdo) 1.993
Ecomina sal Vega, 43 (Mieres) 1.994
Ecomina sal id 1 995
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DEUDOR Domicilio Ejercicio Importe por Fin periodo 
principal voluntario
Fernandez Vifiuela Manuel Rguez. del Valle, 39 (León) 1.994
García Vázquez Domingo Batalla Bailen,35 (Ponferrad) 1.993
García Vázquez Domingo id. 1.994
García Vázquez Domingo id. 1.995
General Comunidades Genco s.l. Padre Isla, 42 (León) 1.993
Hispano Alemana Maquinaria c.b. Carbajal Legua 1.991
Inlabco s.l, La Iglesia, 6 1.994
La Estancia c.b. Av. León s/n 1.993
La Estancia c.b. id. 1.994
La Estancia c.b. id. 1.995
Martínez Martínez Angel Juan Perreras,7 (Cistiema) 1.995
Moran Rodríguez Tomas Eliodor Reloj. Losada, 1 (León) 1.993
Ofic, Desarrollos Proyectos s.l. Bat. Lepante, 16 (Ponferrada) 1.995
Peleguer Garcera Francisco José Alborain, 8 (Paterna) 1.993
Peleguer Garcera Francisco José id. 1.994
Peleguer Garcera Francisco José id. 1.995
Prieto Sarceda Antonio Manuel Burgo Nuevo, 3 (León) 1.995
Procopa s.l. MHemandez,8 (Villaobispo) 1.994
Procopa s.l. id. 1.995
S.AT. N° 4696 Robladura Bemesga 1.994
S.AT. N° 4696 id. 1.995
S.L s.a. Santiago, 16 (Valladolid) 1.993
S.L. s.a. id. 1.994
S.L. s.a. id. 1.995
Urbacastilla s.l. El Carmen,36 (Aviles) 1.995
Valbuena Santamaría José Luis Carbajal Legua 1.993




























Concepto: Impuesto sobre Vehículo* de Tracción Mecánica
DEUDOR Domicilio Ejercicio
Alonso Rodríguez Leticia Urb. El Montico, 38 1.995
Blanco García Dolarino Carbajal Legua 1.994
Cerreduela Pisa Maria Lourdes Azadinos 1 994
Cerreduela Pisa María Lourdes id. 1 995
Fernandez Alvarez Diego Otra. Gijón Sevilla 1.994
Fernandez Alvarez Diego id. 1.995
Fernandez Alvarez Marcos Otra. Gijón Sevilla 1.994
Ferrajon Diez Arsenio Sariegos 1.993
Ferrajon Diez Arsenio id. 1 994
Ferrajon Diez Arsenio id. 1.995
Ferrallas Hermanos García s.l. Carbajal Legua 1.994
Ferrallas Hermanos García s.l. id. 1.995
García González Tomas Carbajal Legua 1.991
García González Tomas id. 1 992
García González Tomas id. 1 993
García González Tomas id. 1 994
García González Tomas id. 1 995
García Ordofiez Amable Teodomi Av. León s/n 1.995
García Robles Pedro Carbajal Legua 1.994
García Robles Pedro id. 1 995
Gbegnedji Kponton Jean Lucien La Iglesia s/n 1.995
González Sierra Vicente Sariegos 1.991
González Sierra Vicente id. 1 992
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González Sierra Vicente id. 1.994 7.770 21-11-94
González Sierra Vicente id. 1.995 7.770 20-11-95
Gutiérrez Hidalgo Valentín Sariegos 1.995 5.670 20-11-95
Hispano Alemana Maquinaria c.b. Carbqjal Legua 1.991 14.200 20-11-91
Hispano Alemana Maquinaria c.b. id. 1.992 14.200 20-11-92
Hispano Alemana Maquinaria c.b. id. 1.993 14.200 20-11-93
Hispano Alemana Maquinaria c.b. id. 1.994 14.910 21-11-94
Hispano Alemana Maquinaria c.b. id. 1.995 14.910 20-11-95
Ibemorte s.a. Cr. Gijón Sevilla, 137 1.995 14.910 20-11-95
Llamera Gómez Laurentino Azadinos 1.994 13.860 21-11-94
Llamera Gómez Laurentino id. 1.995 13.860 20-11-95
Miranda Fernandez Irene Azadinos 1.994 5.670 21-11-94
Miranda Fernandez Manuel Azadinos 1.992 5.400 20-11-92
Miranda Fernandez Manuel id. 1.993 10.800 20-11-93
Miranda Fernandez Manuel id. 1.994 11.340 21-11-94
Miranda Femnadez Irene id. 1.995 5.670 20-11-95
Miranda Femnadez Manuel id. 1.995 11.340 20-11-95
Moran Mufiiz Baldomcro Sariegos 1.991 11.400 20-11-91
Moran Mufiiz Baldomcro id. 1.992 11.400 20-11-92
Moran Mufiiz Baldomcro id. 1.993 11.400 20-11-93
Moran Mufiiz Baldomcro id. 1.994 11.970 21-11-94
Moran Mufiiz Baldomcro id. 1.995 11.970 20-11-95
Mufiiz Barrazon Roberto La Puente, 1 1.994 5.670 21-11-94
Mufiiz Barrazon Roberto id. 1.995 5.670 20-11-95
Mufiiz Garcia Maximiliano Sariegos 1.995 5.670 20-11-95
Ordofiez Fernandez Herminio Carbajal Legua 1.991 16.800 20-11-91
Ordofiez Fernandez Herminio id. 1.992 16.800 20-11-92
Ordofiez Fernandez Herminio id. 1.993 16.800 20-11-93
Ordofiez Fernandez Herminio id. 1.994 17.640 21-11-94
Ordofiez Fernandez Herminio id. 1.995 17.640 20-11-95
Pelaez Alvarez Maribel Sariegos 1.993 5.400 20-11-93
Pelaez Alvarez Maribel id. 1.994 5.670 21-11-94
Pelaez Alvarez Maribel id. 1.995 5.670 20-11-95
Valencia Tascon José Alfredo Carbajal Legua 1.994 5.670 21-11-94
Valencia Tascon José Alfredo id. 1.995 5.670 20-11-95
Vázquez Garcia Juan Carlos Carbajal Legua 1.993 11.400 20-11-93
Vázquez Garcia Juan Carlos id. 1.994 11.970 21-11-94
Vázquez Garcia Juan Carlos id. 1.995 11.970 20-11-95
Concepto: Recogida de Basuras .




Aranzuri Alvarez Maria Azadinos 1.994 3.500 21-11-94
Aranzuri Alvarez María id. 1.995 3.500 20-11-95
Ariza Garcia Juan Azadinos 1.994 3.500 21-11-94
Bayon Rubio Otilio San Antonio, 12 1.994 3.500 21-11-94
Bayon Rubio Otilio id. 1.995 3.500 20-11-95
Berrocal Gago Manuel San Roque, 86 1.995 3.500 20-11-95Blanco Mendez Antonio Azadinos 1.994 3.500 21-11-94
Blanco Mendez Antonio id. 1.995 3.500 20-11-95Colegio Taller Ikami Azadinos 1.995 4.500 20-11-95
Fernandez Garcia Ana Antonia Azadinos 1.993 3.500 20-11-93Fernandez Garcia Ana Antonia id. 1.994 3.500 21-11-94
Fernandez Garcia Ana Antonia id. 1.995 3.500 20-11-95
Fernandez Gómez José Urb. El Montico, 4 1.995 3.500 20-11-95
Fernandez Perez M* Reyes Real, 102 1.995 3.500 20-11-95
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García Perrera María Raquel La Iglesia, 36 1.995 3.500 20-11-95
Gbegnedji Kponton lean Lucíen La Iglesia s/n 1.995 3.500 20-11-95
González Ruiz María Dolores Real, 27 1.995 3.500 20-11-95
Gutiérrez Hidalgo Valentín Sariegos 1.995 3.500 20-11-95
Hermida Villares Violeta San Roque, 84 1.995 3.500 20-11-95
Iglesias Suarez Margarita Carbajal Legua 1.995 3.500 20-11-95
López Sánchez Joaquín Cr. Caboalles, 19 1.994 3.500 21-11-94
Lozano Mosterin Jesús Azadinos 1.994 3.500 21-11-94
Lozano Mosterin Jesús id. 1.995 3.500 20-11-95
Majo González Carlos Pobladura 1.991 2.500 20-11-91
Majo González Carlos id. 1.992 2.500 20-11-92
Majo González Carlos id. 1.993 3.500 20-11-93
Majo González Carlos id. 1.994 3.500 21-11-94
Majo González Carlos id. 1.995 3.500 20-11-95
Miranda Hernández Adolfo Azadinos 1.995 3.500 20-11-95
Morchon Martínez Maria Rosario Urb. Los Acebos, 4 1.995 3.500 20-11-95
Mufíiz Barrazon Roberto La Puente, 1 1.994 3.500 21-11-94
Muñiz García Maximiliano Sariegos 1.995 3.5.00 20-11-95
Perez Alcoba Antonio Azadinos 1.994 3.500 21-11-94
Santos González Francisco N. Carbajal Legua 1.993 4.500 20-11-93
Santos González Francisco N. id. 1.994 4.500 21-11-94
Santos González Francisco N. id, 1.995 4.500 20-11-95
Solis Arias Arturo Azadinos 1.995 3.500 20-11-95
Valbuena Santamaría José Luis Carbajal Legua 1.992 3.000 20-11-92
Valbuena Santamaría José Luis id. 1.993 4.500 20-11-93
Valencia Tascon José Alfredo Carbajal Legua 1.994 3.500 21-11-94
Valencia Tascon José Alfredo id. 1.995 3.500 20-11-95
Yañez Fernandez Constantino Robladura Bemcsga 1.995 3.500 20-11-95
Concepto: Impuesto sobre Bienes Inmueble» de Naturale» Rústica
DEUDOR Domicilio Ejercicio Importe por Fin periodo
principal voluntarlo
Barrios Berjon Lesmes Valencia D. Juan 1.994 1.024 21-11-94
Bodega Martínez Secundina id. 1.994 1.125 21-11-94
Carpintero Francisco V Valencia D. Juan 1.994 1.207 21-11-94
Carpintero Marcos Juana Teresa id. 1.994 3.029 21-11-94
Crespo Martínez Felipe id. 1.994 948 21-11-94
Crespo Martínez Felipe Hr id. 1.993 627 20-11-93
Crespo Tirado Matías id. 1.994 675 21-11-94
Escapa Martínez Adrián id. 1.994 748 21-11-94
Fernandez Martínez Tomas id. 1.993 1.925 20-11-93
Fernandez Martínez Tomas id. 1.994 3.085 21-11-94
Garrido Rodríguez Celia id. 1.994 1.434 21-11-94
González José María id. 1.992 2.572 20-11-92
González Merino Angel id. 1.993 828 20-11-93
González Merino Angel id. 1.994 675 21-11-94
Marcos Marcos Teresa id. 1.994 1.107 21-11-94
Marcos Martínez Abilio id. 1.994 692 21-11-94
Martínez Eusebio Hr id. 1.994 1.200 21-11-94
Martínez Manuel id. 1.994 1.503 21-11-94
Merino Redondo Gaspar id. 1.994 4.755 21-11-94
Miguelez Femando id. 1.994 674 21-11-94
Perez González Benita id. 1.994 792 21-11-94
Rodríguez Arteaga Siró id. 1.994 956 21-11-94
Saez Miera Gukesindo id. 1.993 801 20-11-93
Saez Miera Gumesindo id. 1.994 924 21-11-94
Sandoval Santiago id. 1.994 838 21-11-94
Santos Chamorro Casimiro id. 1.994 835 21-11-94
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Concepto: Impuesto «obre Bienes Inmueble» de Naturaleza Urbana
DEUDOR Domicilio Ejercicio
Alonso González Eulogio Hos Maravillas, 4 1.992
Alonso González Eulogio Hos id 1.993
Alonso Zancada Teodoro Av, Asturias, 12 1.994
Alonso Zancada Teodoro id. 1.995
Alvarez Alvarez David León, 53 1.993
Alvarez Alvarez David id. 1.994
Alvarez Alvarez David id. 1.995
Alvarez Carpintero Irineo Cabañas, 22 1.995
Alvarez Ignacio Cabañas, 13 1.994
Alvarez Ignacio id 1.995
Amez Rodríguez Paulino Constitución, 17 1.995
Andrés Villa José Augusto Burgo Nuevo, 2- (León) 1.992
Andrés Villa José Augusto id 1.993
Andrés Villa José Augusto id. 1.994
Andrés Villa José Augusto id, 1.995
Bal agüe Carrefio Luis Olivo, 48 1.994
Balague C aireño Luis id. 1.995
Raquero GomezFrancisca Negrillos, 58 1.991
Baquero Gómez Francisca id 1.992
Baquero Gómez Francisca id 1.993
Baquero GomezFrancisca id. 1.994
Baquero Gómez Francisca id 1.995
Blanco Rubio José María Pinares, 101 1.995
Cadenas Rodríguez María Yoland Pz Eliseo Ortiz, 4-1° 1.995
Campomanes Alvarez José Ramo Truchillas, 21- 3o 1.995
Carrillo Prieto Mario Bilbao s/n (León) 1.995
Casado Martínez Basilio San Julián, 10 1.995
Contreras Jesús Hds Tr Santiago, s/n 1.994
Contreras Jesús Hds id 1.995
Diaz Palacios José Luis Sauces, 12 1.994
Diaz Palacios José Luis id 1.995
Didere s.a. J. Glez Pola, 1 (Oviedo) 1.995
Domínguez Esteban Javier Mq. Sta. Cruz, 8 (Oviedo) 1.995
Domínguez Esteban Javier Mq. Sta. Cruz, 8 (Oviedo) 1.995
Fernandez Alvarez Cesar Tr Amargura, 33 1.994
Fernandez Alvarez Cesar id 1 995
Fernandez Barri entos Onesimo Av. Luis Alonso, 17 1.995
Fernandez de Llano Alfredo Abedules, s/n 1 993
Fernandez de Llano Alfredo id. 1.994
Fernandez de Llano Alfredo id 1 995
Fernandez Diaz Melecio Padre Risco, 18 (León) 1.995
Fernandez Fernandez José Constitución, 17-1° 1.995
Fernandez Quíntela Aurora Villa Cruces (Pontevedra) 1.994
Fernandez Quíntela Aurora id 1.995
Perrera Gutiérrez Leontina Pz Eliseo Ortiz, 4- 3o 1.995
Gago Mateos Hemosindo TrLuis Alonso, 39 1.995
Gallego Martínez Felix Av Asturias, 16- 4o F 1.995
Gallego Vega Hnos. Pz Eliseo Ortiz s/n 1 994
Gallego Vega Hnos, id. 1.995
Gallegos Quintano María Jesús Cercados, 2 (León) 1.995
Ganga Rodríguez Manuel Lisardo Tamarindos, 28 1.994
Ganga Rodríguez Manuel Lisardo id 1 995
García Cirvana Julio Isla Lobo, 2 1 993García Cirvana Julio id. 1 994
Garcia Cirvana Julio id 1 995García Ciurana Julio Capitán Cristóbal, 42 1 994
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García Conejo Andrés Alonso Castrillo, 52- 3o 1.995 9.542 20-11-95
García García Amánelo Manuel Av Principado Astur, 1 1.995 16.064 20-11-95
García Herrero Macario Pz Salvador, 8- 3o 1.994 7.155 21-11-94
García Herrero Macario id. 1.995 7.205 20-11-95
Garrido Guillermo Castaños, 14 1.994 8.788 21-11-94
Garrido Guillermo id. 1.995 9.095 20-11-95
Garzo Crespo José María Av. Asturias s/n 1.994 25.107 21-11-94
Garzo Crespo José María id. 1.995 25.986 20-11-95
Garzo Crespo Juan Felipe Av. Asturias, 23 1.994 9.050 21-11-94
González Bodega Pilar Cabañas, 7 1.994 9.926 21-11-94
González Bodega Pilar id 1.995 10.273 20-11-95
González Casas Pilar Maravillas, 1 1.994 23.240 21-11-94
González Casas Pilar id. 1.995 24.053 20-11-95
González García Luis Sinforiano Tamarindos, 49 y 51 1.992 10.921 20-11-92
González García Luis Sinforiano id. 1.993 11.467 20-11-93
González García Luis Sinforiano id. 1.994 11.870 21-11-94
González García Luis Sinforiano id 1.995 12.285 20-11-95
Grecom Constitución, 9 1.994 49.620 21-11-94
Guardado Menendez Luis Tamarindos, 55 1.993 7.076 20-11-93
Guardado Menendez Luis id 1.994 7.324 21-11-94
Guardado Menendez Luís id. 1.995 14.390 20-11-95
Gutiérrez Osa Femando y 2 Juan Forreras, 15-2° 1.995 18.630 20-11-95
Hros. Alberto Alvarez Burgo Nuevo, 17 1.995 1.919 20-11-95
Indust. Química Tarragona s.a. Pz. S.L, 15 1.994 147.689 21-11-94
León Andrés Victoriana San Martin, 9 1.993 9.656 20-11-93
Luna Perez José y Hn Encina, 15 1.995 4.869 20-11-95
Martínez Augusto José Luís Pz Elíseo Ortiz, 4- 3o 1.995 2.463 20-11-95
Martínez Buron Vicente Instituto, 9 - 3o 1.994 5.430 21-11-94
Martínez Felipe Vergel s/n 1.995 570 20-11-95
Marzal Ochoa Emilio Miraguancha, 5 1.993 9.625 20-11-93
Melon Diez Pedro Av. Asturias, 16 1.993 8.495 20-11-93
Melon Diez Pedro id. 1.994 8.793 21-11-94
Méndez López José Manuel Constitución, 3-2° 1.995 10.350 20-11-95
Muñoz Perez Enrique Carlos Pinilla, 15 1.992 11.804 20-11-92
Muñoz Perez Samuel y 2 Aneares, 22 (León) 1.992 12.444 20-11-92
Nava Muñoz Nicomedes Cr. Mayorga, 2 1.995 11.044 20-11-95
Ortea Suarez Juan Carlos Careaba, 3-1° 1.995 10.718 20-11-95
Osa Lobo José Luis Olivo, 65 1.992 17.701 20-11-92
Osa Lobo José Luis id. 1.993 18.586 20-11-93
Osa Lobo José Luís id. 1.994 19.237 21-11-94
Osa Lobo José Luis id. 1.995 19.910 20-11-95
Palacios Quintana Blanca Rosa Instituto, 9 1.992 3.546 20-11-92
Pareja Rincón Magdalena Princip. Asturias, 102 1.993 30.632 20-11-93
Pareja Rincón Magdalena id. 1.994 31.704 21-11-94
Pareja Rincón Magdalena id. 1.995 32.814 20-11-95
Paz Cabero Anunciación Isaac G* Quirós, 12 1.992 9.867 20-11-92
Perez Gallego Francisco Isla Lobo, 11 1.994 2.981 21-11-94
Perez Gallego Francisco id 1.995 3.085 20-11-95
Perez Martínez Tomas Pz Elíseo Ortiz, 4- 3o 1.995 2.376 20-11-95
Perez Saenz Joaquín E Av. Rey Juan Carlos, 38 1.992 13.908 20-11-92
Quiñones Chamorro Imelda Tr C. Uribarri, 16 (Bilbao) 1.995 5.992 20-11-95
Ramiro Blazquez s.a. Joaq. Velasco,3 (Valladolid) 1.994 35.590 21-11-94
Ramiro Blazquez s.a, id. 1.995 11.948 20-11-95
Sánchez Pastor Casimiro Maravillas, 3-3° 1.992 10.500 20-11-92
Sánchez Pastor Casimiro id. 1.993 11.025 20-11-93
Sánchez Pastor Casimiro id. 1.994 11.411 21-11-94
Sánchez Pastor Casimiro id 1.995 11.811 20-11-95
Sánchez Pelaez Ramón Olivo, 27 1.992 18.605 20-11-92
Sánchez Pelaez Ramón id 1.993 19.536 20-11-93
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Sánchez Pelaez Ramón id 1.994 20.220 21-11-94
Sánchez Pelaez Ramón id. 1.995 20.928 20-11-95
Santos Marcos Miguel Instituto, 9 1.993 5.317 20-11-93
Santos Marcos Miguel id 1.994 5.504 21-11-94
Santos Martínez Arecio Instituto, 9-1° 1.994 5.504 21-11-94
Santos Martínez Arecio id 1.995 5.992 20-11-95
Sena Fernandez Javier Av. Asturias, 16- 3o 1.995 8.532 20-11-95
Serrano Luengos Julián Pz. El i seo Ortiz, 4 1.995 5.932 20-11-95
Soto Fernandez Herederos Femando I, 15 1.994 3.105 21-11-94
Soto Fernandez Herederos id 1.995 3.213 20-11-95
Suarez Liebana María Mercedes Pz. Eliseo Ortiz, 4- 3o 1.995 2.662 20-11-95
Tabaresa Rosario Panaderos s/n 1.994 6.181 21-11-94
Torraldo Laureano Av. Asturias, 10 1.994 10.595 21-11-94
Torraldo Laureano id 1.995 10.967 20-11-95
Ugildos Evencio S. Pedro s/n 1.994 2.537 21-11-94
Ugildos Evencio id. 1.995 2.625 20-11-95
Urbanizadora Valjunco s.a Valencia D. Juan 1.994 422.313 21-11-94
Urbanizadora Valjunco s.a. id 1.995 449.863 20-11-95
Vega Juan Secundino Sta. Teresa, 6- 3o 1.995 24.861 20-11-95
Vega Vega Blas Negrillos, 1 1.995 24.024 20-11-95
Villoría Gaitero Luis Av. Rey Juan Carlos, 17 1.994 8.668 21-11-94
Villoría Gaitero Luis id 1.995 8.971 20-11-95
Vihuela Carlos Alonso Castrillo, 20 1.995 11.008 20-11-95
Concepto: Impuesto «obre Actividades Económicas Empresariales




Bañeza Dental s.a. Av Primo Rivera 46 (Bañeza) 1.993 167.676 20-11-93
Cadenas Campelo Carmen Alonso Castrillo, 52- 3o 1.994 45.831 21-11-94
Cadenas Campelo Carmen id. 1.995 45.933 20-11-95
Centro Dental Castell. Leones s.I. Tejedores, 1 (La Bañeza) 1.994 167.773 21-11-94
Centro Odontol. Castill. León s.I. Pz. Santa Ana, 26- 1° (León) 1.995 167.868 20-11-95
Comercial Rosyfel s.I. Pz. Salvador, 2 1.995 21.012 20-11-95
Construcciones José Luis Nuñez Quevedo, 68 (Gijón) 1.994 47.600 21-11-94
Construcciones José Luís Nuñez id 1.995 47.600 20-11-95
Continental de Semillas Carlos Pinilla, 18 1.994 64.378 21-11-94
Continental de Semillas id 1.995 64.417 20-11-95
García Pérez Manuela Cerrada, 9 (Valladolid) 1.994 . 98.600 21-11-94
García Perez Manuela id 1.995 51.000 20-11-95
Hosteri s.I. Ceuta, 9 (3. Sebastian Reyes) 1.995 11.807 20-11-95
Medina del Pozo M Teresa Cuchillo, 3 1.995 10.980 20-11-95
Murciego Rodríguez Lucinda La Victoria, 23 1.993 54.371 20-11-93
Pronugar s.I. La Playa, 17- 9o C (Gijon) 1.994 47.600 21-11-94
Pronugar s.I. id. 1.995 47.600 20-11-95
Ribesla s.a. Av. Los Juncales s/n 1.994 17.579 21-11-94
Ribesla s.a. id. 1.995 17.704 20-11-95
Vinacoteca Coyanza s.I. 1° de Mayo,8 (Mieres) 1.995 47.600 20-11-95
_______Concepto: Impuesto sobre Actividades Económicas Profesionales
DEUDOR Domicilio Ejercicio Importe por Fin periodo
----------------------- ------ ------------------------------------------------------------ -  principal voluntarlo 
García Barrientes Luis Julio Victoria, 1 - 3o D 1.993----------------24.650______ 20-11-93
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Al 1er Lorenzana Manuel Villaturiel 1.995 818 20-11-95
Andrés Villafañe Octavio id. 1.994 1.785 21-11-94
Andrés Villafañe Octavio id. 1.995 1.847 20-11-95
Arguello Fontecha Basilio id. 1.994 609 21-11-94
Arguello Fontecha Basilio id. 1.995 • 631 20-11-95
Barros Ochoa José Manuel id. 1.995 746 20-11-95
Benavides Arteaga Maria Teresa id. 1.994 2.134 21-11-94
Benavides Arteaga Maria Teresa id. 1.995 2.208 20-11-95
Cañas Castro Norberto id. 1.995 872 20-11-95
Cañas Castro Teresa id. 1.995 803 20-11-95
Fernandez Al 1er Francisco id. 1.994 627 21-11-94
Fernandez Al 1er Francisco id. 1.995 649 20-11-95
Fernandez Arbol Isidoro id. 1.994 1,248 21-11-94
Fernandez Arbol Isidoro id. 1.995 1.291 20-11-95
García Domínguez Julián id. 1.995 1.645 20-11-95
García Montalvo Asunción id. 1.994 630 21-11-94
García Montalvo Asunción id. 1.995 652 20-11-95
García Ontanilla Leonor id. 1.995 800 20-11-95
García Vega Dolores y Hho. id. 1.994 1.206 21-11-94
García Vega Dolores y Hho. id. 1.995 1.249 20-11-95
Hernández Borja Encamación Mari alba Ribera 1.995 621 20-11-95
López Gutiérrez José Villaturiel 1.995 1.158 20-11-95
López Gutiérrez Priscila id. 1.995 852 20-11-95
Llamazares Olmo Olegario id. 1.994 1.162 21-11-94
Llamazares Olmo Olegario id. 1.995 1.202 20-11-95
Llamazares Pertejo Baudilio id. 1.995 697 20-11-95
Llamazares Rodríguez Pilar id. 1.995 644 20-11-95
Martínez Alvarez Marcelo id. 1.994 * 671 21-11-94
Martínez Alvarez Marcelo id. 1.995 695 20-11-95
Martínez Feo Bernardo id. 1.994 950 21-11-94
Martínez Feo Bernardo id. 1.995 983 20-11-95
Martínez Manga Angel Mayor id. 1.995 3.682 20-11-95
Martínez Manga Eugenio id. 1.995 741 20-11-95
Mateos Blanco Espiridion id. 1.994 837 21-11-94
Mateos Blanco Espiridion id. 1.995 866 20-11-95
Mufiiz Llamazares Arnabilio id. 1.994 696 21-11-94
Pardo Marcos Fortunato id. 1.993 623 20-11-93
Pardo Marcos Fortunato id. 1.994 645 21-11-94
Pardo Marcos Fortunato id. 1.995 667 20-11-95
Perez Llamazares Eustaquia id. 1.995 2.148 20-11-95
Perez Mateos Soledad id. 1.993 606 20-11-93
Perez Mateos Soledad id. 1.994 627 21-11-94
Perez Mateos Soledad id. 1.995 649 20-11-95
Perez Perez Aurelia id. 1.995 661 20-11-95
Perez Perez Sofía id. 1.995 1.708 20-11-95
Redondo González Estilita id. 1.995 2.477 20-11-95
Redondo Manga Leocadia id. 1.994 2.948 21-11-94
Redondo Manga Leocadia id. 1.995 3.051 20-11-95
Sánchez Redondo José Maria id. 1.992 1.610 20-11-92
Sánchez Redondo José María id. 1.993 1.690 20-11-93
Sánchez Redondo José Maria id. 1.994 1.750 21-11-94
Sánchez Redondo José María id. 1.995 1.811 20-11-95
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Alvarez Robles Wenceslao Torri ano, 4 (León) 1.994 14.119 21-11-94
Alvarez Robles Wenceslao id. 1.995 14.613 20-11-95
Andrés Muñiz Patricio y 1 Hn Villarroañe 1.994 2.839 21-11-94
Andrés Muñiz Patricio y 1 Hn id. 1.995 2.938 20-11-95
Benavides Arteaga María Teresa Alija Ribera 1.994 789 21-11-94
Benavides Arteaga Maria Teresa id. 1.995 817 20-11-95
Benavides Candida Villarroañe 1.994 918 21-11-94
Benavides Candida id. 1.995 950 20-11-95
Cañas Presa Sabino Villaturiel 1.995 1.669 20-11-95
Castro Martínez Miguel Valdesogo Abajo 1.994 673 21-11-94
Castro Martínez Miguel id. 1.995 697 20-11-95
Cooperat Leon. Construe. Obras José Antonio, 28 ( León) 1.994 8.672 21-11-94
Cooperat. Leon Construe. Obras id. 1.995 8.976 20-11-95
Cristhine Weiss Mandílenos 1.995 2.421 20-11-95
Del Rio Santos Maria Encamado Cr. Villarroañe, 50 1.994 14.002 21-11-94
Del Rio Santos María Encamado id. 1.995 14.492 20-11-95
Diez Diez Paulina Nufiez Guzman, 6-5° (León) 1.995 4.680 - 20-11-95
Fernandez Manga Aniceto Toldanos 1.994 4.047 21-11-94
Fernandez Manga Aniceto id. 1.995 4.188 20-11-95
Fernandez Ordas José María Toldanos 1.995 19.503 20-11-95
Garda Ontanilla Leonor Mame 1.995 10.561 20-11-95
Llamazares Iban Irene Mandílenos 1.995 8.653 20-11-95
Malvis González José María J Seb Elcano, 13 (Malaga) 1.995 1.864 20-11-95
Perez Mario Alija Ribera 1.994 14.976 21-11-94
Perez Mario id. 1.995 15.500 20-11-95
Puertas Seguras s.l. José Antonio, 14 (León) 1.994 6.015 21-11-94
Puertas Seguras s.l. id. 1.995 6.226 20-11-95
Sánchez Fernandez Amalta Toldanos 1.994 11.715 21-11-94
Sánchez Fernandez Amalta id. 1.995 12.125 20-11-95
Vargas León María Pilar Sahagun, 6 (León) 1.994 2.235 21-11-94
Vargas León María Pilar id. 1.995 2.313 20-11.95
Concepto: Impuesto sobre Actividades Económicas Empresariales




Alforja Distrib. Evasados s.l. R. Argentina,3 2 (León) 1.995 70.561 20-11-95Comercial Velasco s.l. Lope Vega, 1 (León) 1.994 76.909 21-11-94
Comercial Velasco s.l. id. 1.995 77.159 20-11-95
González Rodríguez s.l. Sta. Olaja Ribera 1.994 174.811 21-11-94
González Rodríguez s.l. id. 1.995 177.827 20-11-95
Miker e.a. Cr. Villarroañe, 3 1.994 37.759 21-11-94
Petronosa s.l. Caleruega.50 (Madrid) 1.994 ■ 66.072 21-11-94
Puertas Seguras s.l. José Antonio, 14 (León) 1.994 9.600 21-11-94
Puertas Seguras s.l. id. 1.995 9.600 20-11-95
Suministros Técnicos Norte s.a. N. Balboa, 35 (Madrid) 1.995 99.200 20-11-95
Yugueros Vetilla José Alberto Cr. Alfageme,31 (S Andrés R) 1.994 9.600 21-11-94
Yugueros Velilla José Alberto id. 1.995 9.600 20-11-95
_______Concepto: Impuesto sobra Actividades Económicas Profesionales 
DEUDOR Domicilio Ejercicio
Benavides Vega Alejandro Villarroañe 1.994
Importe por Fin periodo 
principal___ voluntario
46.400 21-11-94
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Alonso Gutiérrez Macario Sta Olaja Ribera 1.994 5.670 31-05-94
Alonso Gutiérrez Macario id, 1.995 5.670 31-05-95
Aller Martínez Fidenciano Valdesogo Abajo 1.994 11.340 31-05-94
Aller Martínez Fidenciano id. 1.995 11.340 31-05-95
Aller Martínez Florencia id 1.992 5.400 20-11-92
Aller Martínez Florencia id 1.993 5.400 20-11-93
Aridos de Marialba s.a. Marialba Ribera 1.995 13.860 31-05-95
Benavides Villafafie Ange H. Villarroafie 1.995 5.670 31-05-95
Berjon Rodríguez Blanca Rosa Toldanos 1.994 5.670 31-05-94
Berjon Rodríguez Blanca Rosa id. 1,995 5.670 31-05-95
Blanco Rodríguez Manuel Villarroafie 1.992 7.400 20-11-92
Blanco Rodríguez Manuel id. 1.993 7.400 20-11-93
Blanco Rodríguez Manuel id. 1.994 7.770 31-05-94
Blanco Rodríguez Manuel id. 1.995 7.770 31-05-95
Comercial Velasco s.l. Ctra. Villarroafie, Km. 3,5 1.992 11.400 20-11-92
Comercial Velasco s.l, id. 1.993 11.400 20-11-93
Comercial Velasco s.l. id 1.994 11.970 31-05-94
Comercial Velasco s.l. id. 1.995 11.970 31-05-95
D.M.P. Noroeste s.a. Castrillo Ribera 1.994 13.860 31-05-94
D.M.P. Noroeste s.a. id. 1.995 13.860 31-05-95
DiazMaroto Sepulveda Julián Alija Ribera 1.995 6.405 31-05-95
Escobar Oliveras Ricardo Villaturiel 1.994 11.970 31-05-94
Escobar Oliveras Ricardo id. 1.995 11.970 31-05-95
Fidalgo Perez Eduardo Sta. Olaja Ribera 1,994 11.340 31-05-94
Fi dalgo Perez Eduardo id 1.995 11.340 31-05-95
Folios y Cartones s.l. Sta. Olaja Ribera 1.992 2.000 20-11-92
Folios y Cartones s.l. id. 1.993 2.000 20-11-93
Folios y Cartones s.l, id. 1.994 2.100 31-05-94
Folios y Cartones s.l. id. 1.995 2.100 31-05-95
García Alonso Francisco Javier Villaturiel 1.992 5.400 20-11-92
García Alonso Francisco Javier id. 1.993 5.400 20-11-93
García Alonso Francisco Javier id. 1.994 5.670 31-05-94
García Alonso Francisco Javier id. 1.995 5.670 31-05-95
García Alonso Santiago Villaturiel 1.994 5.670 31-05-94
García Alonso Santiago id. 1.995 5.670 31-05-95
García Blanco Abundio Villarroafie 1.993 5.400 20-11-93
García Blanco Abundio id. 1.994 5.670 31-05-94
García Blanco Abundio id. 1.995 5.670 31-05-95
García García Montserrat Saturno, 6 1.994 5.670 31-05-94
García García Montserrat id. 1.995 5.670 31-05-95
Giménez Gago M Jesús Roderos 1.995 5.670 31-05-95
Glosque s.l. Sta. Olaja Ribera 1.993 5.400 20-11-93
Glosque s.l. id. 1.994 5.670 31-05-94
Glosque s.l. id 1.995 5.670 31-05-95
González Rodríguez s.l. id 1.994 83.055 31-05-94
González Rodríguez s.l. id. 1.995 83.055 31-05-95
Gutiérrez Moran Andrés Villaturiel 1.993 10.800 20-11-93
Gutiérrez Moran Andrés id. 1.994 11.340 31-05-94
Gutiérrez Moran Andrés id. 1.995 11.340 31-05-95
Jiménez Hernández José Villaturiel 1.995 5.670 31-05-95
Martínez Lobato Agustín Villarroafie 1.994 5.670 31-05-94
Martínez Lobato Agustín id 1.995 5.670 31-05-95
Martínez Martínez Carlos Alija Ribera 1.994 12.705 31-05-94
Martínez Martínez Carlos id. 1.995 12.705 31-05-95
Martínez Martínez Luis Mame 1.994 5.670 31-05-94
Martínez Martínez Luis id. 1.995 5,670 31-05-95
Moro Blanco Luis Alija Ribera 1.994 11.340 31-05-94
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Moro Blanco Luis id. 1.995 11.340 31-05-95
Nieto Ravasi David Nicolás Mancilleros 1.994 5.670 31-05-94
Nieto Ravasi David Nicolás id. 1.995 11.340 31-05-95
Peres Redondo Indalecio Mame 1.994 5.670 31-05-94
Peres Redondo Indalecio id. 1.995 5.670 31-05-95
Rodrigues Blanco Julio Cesar Villarroafie 1.994 5.670 31-05-94
Rodrigues García Gabriel E Alija Ribera 1.994 5.670 31-05-94
Rodrigues García Gabriel E id. 1.995 5.670 31-05-95
Vadillo Barreales Benjamín Mame 1.992 6.700 20-11-92
Vadillo Barreales Benjamín id. 1.993 6.700 20-11-93
Vadillo Barreales Benjamín id. 1.994 7.035 31-05-94
Vadillo Barreales Benjamín id. 1.995 7.035 31-05-95
Valbuena Herrero Carlos Sta Olaja Ribera 1.994 11.970 31-05-94
Valbuena Herrero Carlos id. 1.995 11.970 31-05-95
Zomefio Blanco Santiago Sta. Olaja Ribera 1.994 5.670 31-05-94
Zomefio Blanco Santiago id. 1.995 5.670 31-05-95
AYUNTAMIENTO O ENTIDAD: MANCOMUNIDAD LANCIA SOBARRIBA
Concepto: Recogida de Basural




Alvares Paulino Sta. Olaja Ribera 1.994 2.000 31-05-94
Alvares Paulino id. 1.995 2.000 31-05-95
Béseos Villamar Rafael Puente Vi 11 arente 1.994 2.000 31-05-94
Béseos Villamar Rafael id. 1.995 2.000 31-05-95
Blanco Remandes Elsita Sta. Olaja Ribera 1.994 2.000 31-05-94
Blanco Remandes Elsita id. 1.995 2.000 31-05-95
Delgado Cufiado Mariano Castrillo Ribera 1.993 2.000 20-11-93
Delgado Cufiado Mariano id. 1.994 2.000 31-05-94
Delgado Cufiado Mariano id. 1.995 2.000 31-05-95
Remandes Alonso Marceliano Roderos 1.994 2.000 31-05-94
Remandes Alonso Marceliano id. 1.995 2.000 31-05-95
Franco Rodrigues Ovidio Valdesogo Abajo 1.993 2.000 20-11-93
Franco Rodrigues Ovidio id. 1.994 2.000 31-05-94
Rranco Rodrigues Ovidio id. 1.995 2.000 31-05-95
García Remandes Dolores Alija Ribera 1.994 2.000 31-05-94
García Remandes Dolores id. 1.995 2.000 31-05-95
García Redondo Nicolás Mame 1.995 2.000 31-05-95
González González José Castrillo Ribera 1.994 2.000 31-05-94
González Gonsales José id. 1.995 2.000 31-05-95
Gonsales Rodrigues s.l. Sta. Olaja Ribera 1.994 6.Ó00 31-05-94
GonsalesRodrigues s.l. id. 1.995 6.000 31-05-95
Gonsales y Baro Luis Sta. Olaja Ribera 1.994 6.000 31-05-94
Gonsales y Baro Luis id. 1.995 6.000 31-05-95
Jiménez Peres Ignacio Villaturiel 1.994 2.000 31-05-94
Jiménez Peres Ignacio id. 1.995 2.000 31-05-95
Limpiel Sta. Olaja Ribera 1.995 6.000 31-05-95
Lopes Manso Juan José Sta Olaja Ribera 1.993 6.000 20-11-93
Lopes Manso Juan José id. 1.994 6.000 31-05-94
Lopes Manso Juan José id. 1.995 6.000 31-05-95
Llamazares Puente Paulino Mame 1.994 2.000 31-05-94
Llamazares Puente Paulino id. 1.995 2.000 31-05-95
Martines Alonso José Benito Valdesogo Arriba 1.994 2.000 31-05-94
Martines Alonso José Benito id. 1.995 2.000 31-05-95
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Martínez Lenz Soledad Roderos 1.994 2.000 31-05-94
Martínez Lenz Soledad id. 1.995 2.000 31-05-95
Martínez Martínez Virgilio Sta. Olaja Ribera 1.994 6.000 31-05-94
Martínez Martínez Virgilio id. 1.995 6.000 31-05-95
Muñiz Sandoval Dominica Manci lleros 1.994 2.000 31-05-94
Muñiz Sandoval Dominica id. 1.995 2.000 31-05-95
Oviedo Casares José Castrillo Ribera 1.994 2.000 31-05-94
Oviedo Casares José id. 1.995 2.000 31-05-95
Paz Lucio de Sta. Olaja Ribera 1.994 2.000 31-05-94
Paz Lucio de id. 1.995 2.000 31-05-95
Perez García Ana y 7 Alija Ribera 1.995 2.000 31-05-95
Perez Lorenzana Julia y Hna. Alija Ribera 1.994 2.000 31-05-94
Perez Lorenzana Julia y Hna. id. 1.995 2.000 31-05-95
Pertejo Perez Antonio Roderos 1.994 2.000 31-05-94
Pertejo Perez Antonio id. 1.995 2.000 31-05-95
Pinol Borcelo Pedro Sta. Olaja Ribera 1.994 2.000 31-05-94
Pinol Borcelo Pedro id. 1.995 2.000 31-05-95
Prieto Llamazares Eleuterio Mancilleros 1.994 2.000 31-05-94
Prieto Llamazares Eleuterio id. 1.995 2.000 31-05-95
Ramos Amador Mame 1.994 2.000 31-05-94
Ramos Amador id. 1.995 2.000 31-05-95
Redondo Perez Maria Teresa Mame 1.993 2.000 20-11-93
Redondo Perez Maria Teresa id. 1.994 2.000 31-05-94
Redondo Perez María Teresa id, 1.995 2.000 31-05-95
Rodríguez Maraña Daniel Sta. Olaja Ribera 1.994 6.000 31-05-94
Rodríguez Maraña Daniel id. 1.995 6.000 31-05-95
Rodríguez Tomas Roderos 1.994 2.000 31-05-94
Rodríguez Tomas id. 1.995 2.000 31-05-95
San Martin García Agustín Mame 1.994 2.000 31-05-94
San Martin García Agustín id. 1.995 2.000 31-05-95
Habiendo finalizado el vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas expresadas, que fueron las siguientes: 
Año 1991 (20-11), 1992 (20-11), año 1993 (20-11), año 1994 (31-5 y 21-11) y año 1995 (31-5 y 20-11), sin que los deudores relacionados 
hubieran efectuado el pago de las mismas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 105 del Reglamento General de Recaudación, fue 
expedido el título ejecutivo “certificación de descubierto colectiva” a efectos de despachar la ejecución contra los deudores en él comprendi­
dos, entre los que se encuentran los anteriormente relacionados, en cuyo título fue dictada por el señor Tesorero de la Excma. Diputación 
Provincial de León la siguiente:
"Providencia de apremio: En uso de las facultades que me confieren los artículos 100 y 106 del Reglamento General de Recaudación 
aprobado por Real Decreto 1.684/1990 de 20 de diciembre, y 5°, 3, c) del Real Decreto 1.174/87 procedo a liquidar el recargo del 20 por 
100 y dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior certificación, con arreglo a los pre­
ceptos de dicho Reglamento".
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación a los deudores anteriormente relacionados, debido a que, algunos de ellos han 
resultado desconocidos y en ignorado paradero, otros no se encontraban en su domicilio cuantas veces se intentó la notificación, y otros se 
negaron a recibirla, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 106-4 del Reglamento General de Recaudación, se les notifica el título 
ejecutivo y la anterior providencia de apremio en la forma que disponen los artículos 103 del citado Reglamento y 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, requiriéndoles para 
que efectúen el pago de los débitos y recargos de apremio anteriormente expresados, en los plazos que a continuación se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
a) Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de 
dicho mes o inmediato hábil posterior.
b) Si la publicación se efectúa entre los días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes siguiente, o inmediato hábil posterior.
El ingreso deberá hacerse en las oficinas de Recaudación de esta Demarcación de León 1 ,a Capital, sita en la calle Las Fuentes, 6 - l.°C.
Advertencias:
1 .“-En caso de no efectuar el ingreso en los citados plazos, se procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la ejecu­
ción de garantías existentes, conforme determinan los artículos 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2. a-Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas y hasta la fecha de su ingreso, 
serán liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las mismas y repercutidas las costas del procedimiento, pero si fue­
ran ingresadas dentro de los plazos anteriormente citados no serán exigidos los intereses de demora.
3. a-Los deudores podrán comparecer por sí, o por medio de representante, en el expediente ejecutivo que se les sigue durante el plazo 
de ocho días a contar desde el siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. Transcurrido dicho plazo 
sin que se hubieran personado, se les tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedi­
miento, sin perjuicio del derecho que les asiste a comparecer.
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Recursos:
Contra la providencia de apremio, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer el recurso ordinario que establece el artículo 
I 14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, ante el limo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de León, en el plazo de un mes a contar desde la fecha de publica­
ción de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, que se entenderá desestimado si transcurren tres meses sin recibir resolución 
expresa del mismo, pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo ante la correspondiente Sala del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León con sede en Valladolid en el plazo de un año a contar desde la fecha en que se entienda desestimado el recurso ordinario.
No obstante, podrán interponer cualquier otro recurso que estimen conveniente.
Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del 
Reglamento General de Recaudación.
Motivos de oposición:
Conforme a lo dispuesto en el artículo 99 del citado Reglamento General de Recaudación, el procedimiento de apremio podrá ser impug­
nado por los siguientes motivos: a) Prescripción, b) Anulación, suspensión o falta de notificación reglamentaria de la liquidación, c) Pago o 
aplazamiento en periodo voluntario, d) Defecto formal en el título expedido para la ejecución.
Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá si concurren las circunstancias previstas en el 
artículo 101 del citado Reglamento General de Recaudación.





Aprobada por la Comisión Municipal de Gobierno, en sesión 
celebrada el 10 de julio de 1996, la convocatoria de concurso, por 
procedimiento abierto, para la contratación de las obras compren­
didas en el Proyecto de Urbanización de las calles San Antonio, 
Monteiros y Peña Cincho, aprobado definitivamente en sesión 
plenaria de 3 de noviembre de 1995, se hace público, abriéndose 
un periodo licitatorio, a fin de que puedan concurrir a esta licita­
ción las personas físicas o jurídicas interesadas, presentando las 
correspondientes proposiciones, las cuales se ajustarán a las 
siguientes condiciones:
Tipo de licitación: 91.834.722 pesetas, IVA incluido.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Fianza provisional: 1.836.694 pesetas.
Fianza definitiva: 4% del importe del contrato.
Plazo de garantía: Un año.
Clasificación de contratistas: A-l. A-2, C-6, E-l, G-4 y 
G-5, con categoría d en todas ellas.
—Presentación y apertura de plicas: Las proposiciones se pre­
sentarán en el Servicio de Asuntos Generales (Contratación) del 
Ayuntamiento, en mano o por correo certificado, en dos sobres 
cerrados y firmados por el licitador o persona que lo represente, 
conteniendo la documentación que al efecto se estipula en el 
pliego de cláusulas económico-administrativas rector de la licita­
ción, durante el plazo de veintiséis días naturales, contados a par­
tir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia de León, finalizando dicho plazo a las 
13 horas del último día hábil resultante.
Las proposiciones deberán ajustarse al siguiente modelo:
Don  mayor de edad, con domicilio en , con DNI 
número , actuando en su propio nombre o en representación 
de > según poder bastanteado que acompaña:
Manifiesta:
1 .‘-Que enterado de las condiciones y requisitos que acepta y 
que se exigen para la adjudicación de las obras de , a cuya 
realización se compromete en su totalidad, ofrece realizarlas por 
la cantidad de pesetas.
2.°-Que.  a todos los efectos, debe entenderse que dentro de 
la presente oferta está comprendido, no sólo el precio de la con­
trata, sino también todos los impuestos que graven los diferentes 
conceptos, incluido el IVA. Lugar, fecha y firma.
León a de de 1996.
(Firma del licitador).
Una vez finalizado el plazo de presentación de proposicio­
nes, la Mesa de Contratación calificará los documentos conteni­
dos en el sobre número 2, a fin de determinar las ofertas que 
resulten admisibles. A la vista del resultado de dicha apertura, 
fijará el día y hora para proceder, en acto público, a la apertura de 
los sobres número 1 de los licitadores admitidos.
La adjudicación se realizará por el Organo de Contratación, 
una vez emitidos los informes técnicos que se estimen nécesarios.
El expediente se encuentra de manifiesto en la Sección de 
Contratación del Servicio de Asuntos Generales del 
Ayuntamiento, donde podrá ser examinado por los interesados en 
horas de oficina.




De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 
5/1993, de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas, de la 
Comunidad de Castilla y León, se hace público, por término de 
quince días, a efectos de reclamaciones, que en este 
Ayuntamiento se tramita expediente de concesión de licencia de 
actividad para las siguientes actividades:
-A Excma. Diputación Provincial de León, para almacén de 
materiales y utillaje en la calle Núñez de Balboa, s/n. Expte. 
número 1214/96 V.O.
-A don José Tejera Suárez, para aparthotel en la calle Santa 
Ana. 37. Expte. número 1159/96 V.O.
León, 12 de julio de 1996.-E1 Alcalde, Mario Amilivia 
González.
* * *
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 36 del 
Reglamento General de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas, aprobado por Real Decreto 2.816/82, de 27 de 
agosto, y con lo dispuesto en el artículo 5.° de la Ley 5/1993, de 
— I de octubre, de la Junta de Castilla y León, de Actividades 
Clasificadas, se hace público, por termino de quince días, a efec­
tos de reclamaciones, que en este Ayuntamiento se tramitan expe­
dientes de concesión de licencia para las siguientes actividades:
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-A don Matías García Franco, para bar musical, ampliación 
de actividad, en la calle Zapaterías, 14. Expte. número 419/96.




Aprobado por Decreto de la Alcaldía de fecha 12 de julio de 
1996 el padrón correspondiente al suministro de agua, recogida de 
basuras y servicio de alcantarillado relativo al bimestre de marzo 
y abril de 1996, se expone al público por espacio de 15 días en la 
Tesorería Municipal y se notifica colectivamente por medio del 
presente anuncio.
Contra el referido Decreto, podrán los interesados interponer 
los siguientes recursos:
a) De reposición ante el señor Alcalde, dentro del mes 
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia, que se entenderá desestimado si transcurre un 
mes desde su presentación sin que se notifique la correspondiente 
resolución.
b) Contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León, dentro de los dos meses siguientes a tal notifica­
ción de la resolución del recurso, si se produce resolución 
expresa, o en el plazo de un año desde la interposición de dicho 
recurso si la Administración no lo resolviese expresamente.
c) Podrán utilizar también cualquier otro recurso que estimen 
conveniente.
Asimismo, se pone en conocimiento de los abonados a 
dichos servicios, que queda abierto el cobro en periodo voluntario 
hasta el día 2 de septiembre de 1996, en las oficinas del Servicio 
de Aguas.
Transcurrido el periodo voluntario de pago sin que se 
hubiese satisfecho la deuda, se seguirá la cobranza por vía admi­
nistrativa de apremio con el recargo del 20%, intereses de demora 
y demás costas del procedimiento.




El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria de 
fecha 19 de julio de 1996, aprobó el pliego de condiciones económico- 
administrativas que regirán la adjudicación de las obras de 
“Terminación de la Casa Consistorial en Carucedo”, mediante el 
sistema de subasta por el procedimiento abierto.
Dicho pliego queda de manifiesto al público en la Secretaría 
del Ayuntamiento por espacio de ocho días, a efectos de presenta­
ción de reclamaciones.
Simultáneamente se anuncia subasta por el procedimiento 
abierto, que se aplazará en caso de que se presenten reclamacio­
nes al pliego de condiciones, con las siguientes estipulaciones:
1 .-Objeto de la subasta.-La realización de la obra de 
“Terminación de la Casa Consistorial en Carucedo”. La obra se 
realizará con arreglo al proyecto técnico redactado por el 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, don Julio Nicolás 
Tahoces, y aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión de 
fecha 19 de julio de 1996.
2. -Tipo de licitación.-El tipo de licitación se fija en cinco 
millones de pesetas (5.000.000 de pesetas). Dentro de éstos que­
dan incluidos los gastos de dirección e inspección de las obras, 
gastos, impuestos y expresamente el IVA.
3. -Plazo de ejecución de las obras.-El plazo de ejecución 
será de seis meses.
4. -Garantías-
-Provisional: 100.000 pesetas.
-Definitiva: 4% del precio de adjudicación. .
5. -Presentación de proposiciones.-Se presentarán en las 
Oficinas Municipales del Ayuntamiento de Carucedo, en el plazo 
de 13 días naturales siguientes a la publicación de este anuncio en 
el Boletín Oficial de la Provincia, de 10.00 a 14.00 horas, por 
haber sido declarado de tramitación urgente el expediente de con­
tratación.
Las proposiciones se presentarán en sobre cerrado en el cual 
figurará: Proposición para tomar parte en la subasta convocada 
por el Ayuntamiento de Carucedo para la adjudicación de la obra 
de «Terminación de la Casa Consistorial en Carucedo», conforme 
al siguiente modelo:
“Don , vecino de , con domicilio en , con DNI 
n.° , actuando en nombre propio (o en representación de 
), enterado de la convocatoria de subasta para la adjudicación 
de las obras de «Terminación de la Casa Consistorial en 
Carucedo», publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia n.° , de fecha , tomo parte en la misma, con 
arreglo al pliego de condiciones económico-administrativas que 
lo rigen y cuantas obligaciones del mismo dimanen y propo­
niendo el precio de  (en letra y en número) pesetas, IVA 
incluido.
Lugar, fecha y firma del proponente”.
Los licitadores presentarán simultáneamente con el modelo 
de proposición la siguiente documentación:
a) DNI del licitador y CIF o fotocopia compulsada de ambos 
documentos.
b) Escritura de constitución o de modificación de la sociedad, 
inscrita en el Registro Mercantil.
c) Documento acreditativo de haber constituido la fianza pro­
visional.
d) Acreditación de no estar incurso en los casos enumerados 
en el artículo 20 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, Ley 13/1995, de 18 de mayo.
e) Documentación acreditativa de estar al corriente del cum­
plimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.
f) Solvencia técnica y económico-financiera, mediante la pre­
sentación de cualquiera de los documentos a que se refieren los 
artículos 16 y 17 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas.
Quien resulte adjudicatario deberá presentar como requisito 
previo a la formalización del contrato, los siguientes documentos:
1 .-Documento acreditativo de estar dado de alta en el 
Impuesto sobre Actividades Económicas de este Municipio.
2,-Resguardo acreditativo de haber constituido la fianza defi­
nitiva.
Carucedo, 20 de julio de 1996-Firma (ilegible).
7522 9.000 ptas.
* * *
Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 
19 de julio de 1996, se aprobaron los siguientes documentos:
-Proyecto técnico de la obra de “Acondicionamiento de 
Plaza en Las Médulas”, redactado por el Ingeniero de Caminos, 
don Julio Nicolás Tahoces, por un importe de ejecución por con­
trata de 5.800.000 pesetas.
-Proyecto técnico de las obras de “Terminación de la Casa 
Consistorial en Carucedo”, redactado por el Arquitecto Técnico, 
don Bienvenido García Alvarez, por un importe total de ejecución 
de 5.000.000 de pesetas.
Ambos proyectos se exponen al público en la Secretaría 
Municipal por espacio de 15 días hábiles, a los efectos de su exa­
men y reclamaciones.
Carucedo, 22 de julio de 1996.—El Alcalde (ilegible).
7524 469 ptas.
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PRIARANZA DEL BIERZO
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria de 
fecha 22 de julio de 1996, aprobó el pliego de condiciones econó­
mico-administrativas que regirán la adjudicación de las obras de 
“Urbanización de la Plaza del Mirador en Santalla”, mediante el 
sistema de subasta por el procedimiento abierto.
Dicho pliego queda de manifiesto al público en la Secretaría 
del Ayuntamiento por espacio de ocho días, a efectos de presenta­
ción de reclamaciones.
Simultáneamente se anuncia subasta por el procedimiento 
abierto, que se aplazará en caso de que se presenten reclamacio­
nes al pliego de condiciones, con las siguientes estipulaciones:
1 .-Objeto de la subasta.-La realización de la obra de 
“Urbanización de la Plaza del Mirador en Santalla”. La obra se 
realizará con arreglo al proyecto técnico redactado por el 
Arquitecto don Alberto García Martínez, y aprobado por el Pleno 
del Ayuntamiento en sesión de fecha 22 de julio de 1996.
2. -Tipo de licitación.-El tipo de licitación se fija en seis 
millones de pesetas (6.000.000 de pesetas). Dentro de éstos que­
dan incluidos los gastos de dirección e inspección de las obras, 
gastos, impuestos y, expresamente, el IVA.
3. -Plazo de ejecución de las obras.-El plazo de ejecución 
será de seis meses.
4. -Garantías.-
-Provisional: 120.000 pesetas.
-Definitiva: 4% del precio de adjudicación.
5. -Presentación de proposiciones.-Se presentarán en las 
Oficinas Municipales del Ayuntamiento de Priaranza del Bierzo, 
en el plazo de 13 días naturales siguientes a la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, de 17.00 a 19.00 
horas, por haber sido declarado de tramitación urgente el expe­
diente de contratación.
Las proposiciones se presentarán en sobre cerrado en el cual 
figurará: Proposición para tomar parte en la subasta convocada 
por el Ayuntamiento de Priaranza del Bierzo para la adjudicación 
de la obra de «Urbanización de la Plaza del Mirador en Santalla», 
conforme al siguiente modelo:
“Don vecino de , con domicilio en , con DNI 
n-° > actuando en nombre propio (o en representación de 
). enterado de la convocatoria de subasta para la adjudicación 
de las obras de .«Urbanización de la Plaza del Mirador en 
Santalla», publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia n.° , de fecha , tomo parte en la misma, con 
arreglo al pliego de condiciones económico-administrativas que 
lo rigen y cuantas obligaciones del mismo dimanen y propo­
niendo el precio de  (en letra y en número) pesetas, IVA 
incluido.
Lugar, fecha y firma del proponente".
Los licitadores presentarán simultáneamente con el modelo 
de proposición la siguiente documentación:
a) DNI del licitador y CIE o fotocopia compulsada de ambos 
documentos.
b) Escritura de constitución o de modificación de la sociedad, 
inscrita en el Registro Mercantil.
c) Documento acreditativo de haber constituido la fianza pro­
visional.
d) Acreditación de no estar incurso en los casos enumerados 
en el artículo 20 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, Ley 13/1995, de 18 de mayo.
e) Documentación acreditativa de estar al corriente del cum­
plimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.
f) Solvencia técnica y económico-financiera, mediante la pre­
sentación de cualquiera de los documentos a que se refieren los 
artículos 16 y 17 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas.
Quien resulte adjudicatario deberá presentar como requisito 
previo a la formalización del contrato, los siguientes documentos:
1 .-Documento acreditativo de estar dado de alta en el 
Impuesto sobre Actividades Económicas de este Municipio.
2.-Resguardo acreditativo de haber constituido la fianza defi­
nitiva.
Priaranza del Bierzo, 20 de julio de 1996-Firma (ilegible).
* * *
Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 
22 de julio de 1996, se aprobaron los siguientes documentos:
-Proyecto técnico de la obra de “Renovación de la red de 
abastecimiento de agua en Villalibre de la Jurisdicción”, redac­
tado por el Arquitecto don Alberto Iglesias Pérez, por un importe 
total de ejecución por contrata de 6.100.000 pesetas.
-Proyecto técnico de las obras de “Urbanización de la Plaza 
del Mirador en Santalla”, redactado por el Arquitecto don Alberto 
Iglesias Pérez, por un importe total de ejecución de 6.000.000 de 
pesetas.
Ambos proyectos se exponen al público en la Secretaría 
Municipal por espacio de 15 días hábiles, a los efectos de su exa­
men y reclamaciones.




El Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el día 14 
de junio de 1996, aprobó el proyecto de “Construcción de nave 
para vehículos contra incendios”, redactado por el Arquitecto don 
Roberto Asensio Velasco, por un total presupuesto de ejecución 
por contrata de 24.533.732 pesetas.
Dicho proyecto se somete a información pública durante el 
plazo de 15 días siguientes a la publicación del anuncio corres­
pondiente en el último de los Boletines Oficiales en que aparezca 
inserto (Boletín Oficial de la Provincia y Boletín Oficial de 
Castilla y León), a cuyo efecto queda de manifiesto al público en 
la Secretaría Municipal durante dicho plazo y horas de 9 a 14, 
para examen y presentación, en su caso, de alegaciones por los 
interesados, entendiéndose definitivamente aprobado si durante 
dicho plazo no se presentaran éstas.
Bembibre, 16 de julio de 1996,—El Alcalde en funciones, 
Esteban Jesús Carro Rodríguez.
* * *
El Pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el día 14 
de junio de 1996, aprobó los siguientes proyectos:
-"Instalaciones deportivas: Frontón-edificio servicios y 
urbanización Bembibre” e “Instalaciones deportivas: Pistas de 
atletismo y de tenis Bembibre” y sus presupuestos actualizados 
por importes de 76.778.178,76 pesetas (presupuesto ejecución 
material) y 105.984.597,95 pesetas (presupuesto de contrata) el 
primero y de 76.949.808,72 pesetas (presupuesto ejecución mate­
rial) y 106.221.515,94 pesetas (presupuesto de contrata) el 
segundo.
Dichos proyectos y presupuestos actualizados, se someten a 
información pública durante el plazo de 20 días siguientes a la 
publicación del anuncio correspondiente en el último de los 
Boletines Oficiales en que aparezca inserto (Boletín Oficial de 
la Provincia y Boletín Oficial de Castilla y León), a cuyo efecto 
queda de manifiesto al público en la Secretaría Municipal durante 
dicho plazo y horas de 9 a 14, para examen y presentación, en su 
caso, de alegaciones por los interesados, entendiéndose definitiva­
mente aprobados, si durante dicho plazo no se presentaran éstas.
Bembibre, 16 de julio de 1996,—El Alcalde en funciones, 
Esteban Jesús Carro Rodríguez.
7391 2.375 ptas.
